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1 Publié  dans  la  collection « Découvertes »  de  Gallimard,  cet  ouvrage  de  Bernard Droz
aborde de manière concise et didactique la période de la décolonisation. Débutant avec
l’Exposition coloniale de Vincennes (mai  1931),  l’auteur rappelle la  chronologie de la
constitution de l’Empire et précise l’importance de la conquête coloniale pour une IIIe 
République alors  « en  quête  d’un  prestige  réparateur  après  la  défaite  de  1870 ».  Il  expose
ensuite clairement le découpage administratif, le système mis en place par les colons et,
parallèlement,  la  montée  des  nationalismes.  Le  deuxième  chapitre  est  consacré  aux
prémices  de  la  décolonisation  pendant  et  après  la  Seconde  Guerre  mondiale.  On  y
apprend  notamment  que  Roosevelt  souhaitait  que  la  France  quitte  l’Indochine  et  le
Maroc, on y voit l’attitude hésitante de De Gaulle (entre 1944 et 1947) et on y entrevoit les
problèmes intrinsèques de l’Union française. Les chapitres suivants traitent des étapes
d’une  décolonisation  devenue  inéluctable :  guerre  d’Indochine,  perte  des  comptoirs
d’Inde, fin des protectorats au Maroc et en Tunisie, guerre d’Algérie, indépendance des
pays d’Afrique noire. À la fin du dernier chapitre, Bernard Droz aborde des thèmes dont
l’approche  est  aujourd’hui  encore  délicate  (les  soubresauts  néocolonialistes  de  la
« Françafrique »  ou encore la  question de l’enseignement du passé colonial  français).
Enfin,  n’oublions  pas  de  préciser  que  ce  petit  ouvrage  est  illustré  par  une  riche
iconographie,  agrémenté  d’une  partie  « Témoignages  et  documents »  et  d’une
chronologie. 
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